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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ñó÷àñíà ïåäà-
ãîã³÷íà íàóêà çîð³ºíòîâàíà íà âèð³øåííÿ 
íèçêè âàæëèâèõ ïèòàíü ùîäî ïðîôåñ³é-
íî¿ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â ð³çíèõ ìèñòåöüêèõ 
íàïðÿìê³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç õóäîæíüîþ òâîð-
÷³ñòþ, ³íòåðïðåòàö³ºþ ìèñòåöüêèõ òâîð³â, 
ðåïðåçåíòàö³ºþ òâîð³â ïåðåä ñëóõà÷àìè. 
Âàãîìå ì³ñöå ó ìóçè÷íî-ïðîôåñ³éí³é ï³ä-
ãîòîâö³ ñòóäåíò³â ìèñòåöüêèõ ñïåö³àëü-
íîñòåé ïåäàãîã³÷íèõ âèø³â â³äâîäèòüñÿ 
âîêàëüíî-õîðîâ³é ï³äãîòîâö³. Âîíè çàëó÷à-
þòü ñòóäåíò³â äî õóäîæíüî-åñòåòè÷íèõ ö³í-
íîñòåé ³ ìóçè÷íî-âèêîíàâñüêèõ òðàäèö³é, 
ñïðÿìîâàí³ íà ôîðìóâàííÿ õóäîæíüî-³í-
òåðïðåòàö³éíèõ é òåõí³÷íî-âèêîíàâñüêèõ 
óì³íü òà íàâè÷îê, çàáåçïå÷óþòü ðîçâèòîê 
ìóçè÷íî-ñëóõîâèõ çä³áíîñòåé òà ðåàë³çàö³þ 
õóäîæíüî-òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êà-
ö³é. Âîêàëüíî-õîðîâà ï³äãîòîâêà ñòóäåíò³â 
ïåäàãîã³÷íèõ ñïåö³àëüíîñòåé º ïðåäìåòîì 
íàóêîâîãî ðîçãëÿäó ðÿäó ñó÷àñíèõ íàóêîâ-
ö³â: Ì. ªãîðîâà, Ã. ªðæåìñüêîãî, À. Êîçèð, 
Ø. Ìþíø, Â. Í³êåøèíà, Ê. Îëüõîâà, Î. Ïåòå-
ë³íà, Ò. Ïëÿ÷åíêî, Ò. Ñì³ðíîâà, Ò. Ñòðàòàí, 
Ã. Ñòðóâå, Ë. ßòëî òà ³í. 
Ñïåöèô³êà ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóò-
íüîãî â÷èòåëÿ ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà âèñó-
âàº îñîáëèâ³ âèìîãè äî ôîðìóâàííÿ éîãî 
ìàéñòåðíîñò³. Àíàë³ç íàóêîâèõ äîñë³äæåíü 
ïîêàçóº, ùî âàæëèâèì ôàêòîðîì ó âîêàëü-
íî-õîðîâ³é ðîáîò³ º ñëóõîâà ä³ÿëüí³ñòü 
õîðèñò³â ÿê îäíîãî ç ãîëîâíèõ çàñîá³â ðåãó-
ëþâàííÿ âèêîíàâñüêî¿ òà òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ 
îñîáèñòîñò³. Ó áåçïîñåðåäíüîìó âèêîíàâ-
ñüêîìó ïðîöåñ³ ñëóõîâà ä³ÿëüí³ñòü âèñòó-
ïàº îñíîâîþ óñâ³äîìëåíî¿ çîñåðåäæåíîñò³ 
óâàãè íà õóäîæíüî-ñìèñëîâèõ åëåìåíòàõ 
õîðîâîãî òâîðó, äåòåðì³íóº òâîð÷å îñÿã-
íåííÿ éîãî ³íòîíàö³éíèõ ñêëàäîâèõ, çàáåç-
ïå÷óº ïîøóê õóäîæíüî-äîö³ëüíèõ çàñîá³â 
âèêîíàâñüêîãî âò³ëåííÿ. 
²ñíóþ÷à äæåðåëüíà áàçà ç îçíà÷åíî¿ 
ïðîáëåìè ðîçêðèòà ó äîñë³äæåííÿõ À. À÷ì³-
çîâà, Ë. Áëàãîíàäüîæíî¿, Ì. Ãàðáóçîâà, 
². Ãåéíð³õñà, ª. Êðàñîò³íî¿, ². Ëåñìàíà, 
Ñ. Îñüê³íî¿, Ì. Ïåðåâåðçºâà, Þ. Ðàãñà, 
Ñ. Ðæåâê³íà, Ë. Ñòåïàíîâî¿, Ã. Òàðàñîâà, 
Ì. Õëîïêîâà òà ³í. 
Âîêàëüíî-õîðîâà ï³äãîòîâêà âèñòóïàº 
íåâ³ää³ëüíîþ ñêëàäîâîþ ìóçè÷íîãî íàâ-
÷àííÿ ñòóäåíò³â ìèñòåöüêèõ ñïåö³àëüíîñ-
òåé ïåäàãîã³÷íèõ âóç³â. Ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ 
âèêîíàâñüêîìó ìèñòåöòâó ñòóäåíòè äîëó÷à-
þòüñÿ äî õóäîæíüî-åñòåòè÷íèõ ö³ííîñòåé, 
ìóçè÷íî-âèêîíàâñüêèõ òðàäèö³é, íàáóâàþòü 
õóäîæí³é òà ìóçè÷íèé äîñâ³ä. 
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ìåòà òà çàâäàííÿ 
ñòàòò³ ïîëÿãàþòü ó ðîçêðèòò³ ñóòíîñò³ ñëó-
õîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ôîðìóâàíí³ ìóçè÷íî-ñëó-
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õîâî¿ àêòèâíîñò³ ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â ìóçè÷-
íîãî ìèñòåöòâà íà çàíÿòòÿõ íàâ÷àëüíîãî 
õîðîâîãî êîëåêòèâó. 
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³-
äæåííÿ. Ó òåîð³¿ õîðîçíàâñòâà íàéãîëîâ-
í³øèìè åëåìåíòàìè õîðîâî¿ çâó÷íîñò³ º 
àíñàìáëü òà òî÷íà ñï³âàöüêà ³íòîíàö³ÿ. 
×èñòîòà ñï³âàöüêîãî ñòðîþ, ÷³òê³ñòü ³ â³ð-
í³ñòü ³íòîíàö³¿, çàëåæèòü íàñàìïåðåä â³ä 
ð³âíÿ ðîçâèòêó ñëóõó âèêîíàâöÿ, éîãî 
âîêàëüíî-âíóòð³øí³õ óÿâëåíü. 
Ïðîáëåìè õîðîâîãî ñòðîþ âèñâ³òëåí³ ó 
ðîáîòàõ Ë. Äì³òð³ºâà, Ê. Ï³ãðîâà, Â. Ñàìà-
ð³íà, Â. Êðàñíîùîêîâà, À. Ëàùåíêà, Ï. ×åñ-
íîêîâà, ó äîñë³äæåííÿõ ñó÷àñíèõ íàóêîâö³â 
Ë. Âåíãðóñ, Í. Ãðåáåíþê, Ì. Êàðàñüîâî¿, 
Ç. Êîð³íöÿ, Â. Êóçíåöîâà, À. Ìàçóð, Î. Êîëî-
ìîºöü òà ³í. 
Çàêîíè õîðîâîãî ìèñòåöòâà, ÿê³ âèðî-
áëåí³ åìï³ðè÷íèì øëÿõîì, ï³äòâåðäæóþòü 
ñâîþ îá’ºêòèâí³ñòü ðîáîòîþ áàãàòüîõ ïîêî-
ë³íü äèðèãåíò³â. Ñôîðìîâàí³ õîðîçíàâ÷³ 
äîãìè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ñòð³é õîðó çàëå-
æèòü â³ä áàãàòüîõ îáñòàâèí õîðîâî¿ ðîáîòè: 
òèïó âîêàëüíî-õîðîâî¿ òåõí³êè, åìîö³éíîãî 
ñòàíó, ôîíàö³éíèõ â³ä÷óòò³â, ôàêòóðíèõ 
îñîáëèâîñòåé òâîðó, ðîáîòè ãîëîñîâîãî 
àïàðàòó, ðîçñòàíîâêè ñï³âàê³â, ìóçè÷íîãî 
ñëóõó òà ³í. 
Îäíèì ç îñíîâíèõ çàâäàíü õîðìåé-
ñòåðà íà çàíÿòòÿõ íàâ÷àëüíîãî-õîðîâîãî 
êîëåêòèâó º ôîðìóâàííÿ ñï³âàöüêîãî ñëóõó 
õîðèñò³â. 
Ãîëîñ ëþäèíè ÿê ó ô³ëîãåíåç³, òàê ³ â 
îíòîãåíåç³ ôîðìóºòüñÿ ³ ðîçâèâàºòüñÿ ï³ä 
âïëèâîì ñëóõó, ÿêèé ìàº ê³ëüêà âàæëèâèõ 
îñîáëèâîñòåé. Ïåðøà ç íèõ ïîëÿãàº ó òîìó, 
ùî âóõî íå ìîæå, ó ïîð³âíÿíí³, íàïðèêëàä, 
ç îêîì, óòðèìóâàòè íàâ³òü íà 0,2 ñåêóíäè 
îäåðæàíå â³ä÷óòòÿ. Äðóãà îñîáëèâ³ñòü 
ñëóõó – ïîð³âíÿíî øâèäêà âèñíàæëèâ³ñòü 
íåðâîâî¿ åíåðã³¿ ñëóõîâîãî îðãàíó ïðè 
îäåðæàíí³ îäíîìàí³òíèõ ïî ñèë³ ³ âèñîò³ 
çâóêîâèõ â³ä÷óòò³â. Òðåòüîþ îñîáëèâ³ñòþ 
ñëóõó º íåîäíàêîâà éîãî ÷óòòºâ³ñòü äî 
çâóê³â ð³çíî¿ âèñîòè. Ñëóõ º îñíîâîþ ðîç-
âèòêó âñ³õ ìóçè÷íèõ çä³áíîñòåé ëþäèíè, 
à îñîáëèâî ìóçè÷íî-ñëóõîâî¿ àêòèâíîñò³. 
Ñëóõîâå ñïðèéíÿòòÿ – öå ëèøå ïåðøèé 
åòàï íàáóòòÿ áóäü-ÿêî¿ ñï³âàöüêî¿ íàâè÷êè, 
çàñâîºííÿ ïåâíî¿ àêóñòè÷íî¿ íîðìè, ÿê³é 
ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ ì’ÿçîâà ä³ÿëüí³ñòü ãîëî-
ñîâîãî àïàðàòó [5, ñ. 49]. 
Ô³ç³îëîã³÷íîþ îñíîâîþ òàêîãî ñëóõó º 
óìîâíî ðåôëåêòîðí³ çâ’ÿçêè, ùî âèíèêàþòü 
ó ðåçóëüòàò³ óñâ³äîìëåííÿ ñï³ââ³äíîøåííÿ 
õàðàêòåðó òà çâóêîâîãî ïîäðàçíèêà êîìï-
ëåêñó â³ä÷óòò³â, îäåðæàíèõ â³ä íàøèõ îðãà-
í³â ÷óòòÿ. Âîêàëüíèé ñëóõ ìàº ïðÿìå â³äíî-
øåííÿ ³ äî ñïðèéíÿòòÿ ñï³âàöüêîãî ãîëîñó ³ 
äî éîãî â³äîáðàæåííÿ. 
 Îñíîâîþ ñï³âàöüêîãî ñëóõó º åìîö³éíèé, 
³íòîíàö³éíèé òà âîêàëüíèé ñëóõ. 
Ïèòàííÿ åìîö³éíîãî ñòàíó ëþäèíè 
çàâæäè ïåðåáóâàº ó öåíòð³ óâàãè äîñë³ä-
íèê³â. Ó ê³íö³ íà ïî÷àòêó XX ñòîë³òòÿ â÷åí³ 
Ó. Äæåìñ ³ Ê. Ëàíãå îäíî÷àñíî âèñóíóëè 
äóìêó ïðî òå, ùî íàéâàæëèâ³øèì àñïåêòîì 
çîâí³øí³õ åìîö³é º òå, ùî ðîáèòü ëþäèíà 
ï³ä ¿¿ âïëèâîì, «àâòîíîìíå çáóäæåííÿ âíî-
ñèòü ñâ³é âíåñîê ó ñèëó åìîö³éíîãî ïåðåæè-
âàííÿ» [1, ñ. 379]. Åìîö³éíà ðåàêö³ÿ íà ñèòó-
àö³þ çàëåæèòü â³ä êîãí³òèâíî¿ ³íòåðïðåòàö³¿, 
â³ä ³íòåëåêòóàëüíîãî ðîçâèòêó ëþäèíè. «Ìè 
ìîæåìî ñòàòè á³ëüø óâàæíèìè äî âèíèêà-
þ÷èõ ó íàñ åìîö³é, – çàçíà÷àº Ï. Åêìàí, – 
³ òàêèì ÷èíîì íàïðàâëÿòè íàøó åìîö³éíó 
ïîâåä³íêó â êîíñòðóêòèâíå ðóñëî» [2, ñ. 7]. 
Ñï³â ó õîð³ ñïðèÿº ôîðìóâàííþ ñèëüíîãî 
òèïó íåðâîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàâäÿêè ïîçèòèâ-
íèì åìîö³ÿì ó ïðîöåñ³ ðîáîòè íàä ð³çíèìè 
ìóçè÷íèìè òâîðàìè, äîì³íóâàííÿì â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ êîæíîãî ñï³âàêà çà òî÷í³ñòü 
ìåëîäèêî-ðèòì³÷íîãî âèêîíàííÿ ó õîðî-
âîìó êîëåêòèâ³, â³äïîâ³äíî, ôîðìóâàííþ 
ïîçèòèâíèõ åìîö³é. Ñàìå öÿ îñîáëèâ³ñòü 
ëþäèíè – âàæëèâà ñêëàäîâà ó ïðîôåñ³éí³é 
ï³äãîòîâö³ ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ ìóçè÷íîãî 
ìèñòåöòâà. Åìîö³ÿ – öå íå ëèøå õóäîæ-
íüî-âèêîíàâñüêèé çàñ³á âïëèâó íà ñëóõà÷à, 
à é âàæëèâèé çàñ³á äîñÿãíåííÿ òåõí³÷íî¿ 
äîñêîíàëîñò³ ñï³âî÷îãî ãîëîñó, íåîáõ³äíèé 
ñàìå ñï³âàêó äëÿ îâîëîä³ííÿ íèì òåõí³êîþ 
ñï³âó. Òâîð÷³ åìîö³¿ – ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ 
íàêîïè÷åííÿ ä³éîâèõ àñîö³àòèâíèõ çâ’ÿç-
ê³â òà ðàêóðñ³â â³äíîøåííÿ äî íèõ ç ïîçè-
ö³¿ ïîñòàâëåíî¿ çàäà÷³ äëÿ ñòâîðþâàíîãî 
îáðàçó, ðîçêðèòòÿ òåìè òà ³äå¿ òâîðó. Åìî-
ö³¿ ìàþòü ÷³òêî âèðàæåíèé ñèòóàòèâíèé 
õàðàêòåð, òîáòî âèðàæàþòü îö³íî÷íå â³ä-
íîøåííÿ ñóá’ºêòà äî âèíèêàþ÷èõ àáî ìîæ-
ëèâèõ ñèòóàö³é, äî ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ñâî¿õ 
ïðîÿâ³â ó öèõ ñèòóàö³ÿõ. 
Ó ñâî¿õ äîñë³äæåííÿõ Ë. Áåðêîâà-Æèòî-
ìèðñüêà àêöåíòóº óâàãó íà âàæëèâ³é ñêëà-
äîâ³é åìîö³é – åìîö³éíîñò³. Åìîö³éí³ñòü 
ìàº äâ³ ôîðìè ïðîÿâó: àêòèâíó (åìîö³éíà 
âèðàçí³ñòü âëàñíîãî ãîëîñó) ³ ïàñèâíó (åìî-
ö³éíà ñïðèéíÿòëèâ³ñòü ÿê çäàòí³ñòü ñïðèé-
ìàòè åìîö³éíèé êîíòåêñò ÷óæîãî ãîëîñó). 
Ïàñèâíà ôîðìà º ïåðâèííîþ, òîáòî âèçíà-
÷àº äðóãó, àêòèâíó ôîðìó, çã³äíî ç äàâíî 
äîâåäåíèì íà ïðàêòèö³ ïåäàãîã³÷íèì çàêî-
íîì: í³÷îãî íå ìîæå áóòè ó ä³ÿõ ëþäèíè, 
÷îãî ðàí³øå íå áóëî â ¿¿ ñïðèéíÿòòÿõ. Çà 
Ë. Áåðêîâà-Æèòîìèðñüêîþ, ïîçáàâëåíèé 
åìîö³éíîãî ñïðèéíÿòòÿ òîé, õòî íå ÷óé-
íèé äî åìîö³éíîãî çì³ñòó ÷óæîãî ãîëîñó 
[2, ñ. 57]. 
Åìîö³éíèé ñëóõ – âàæëèâà ñêëàäîâà 
òàêî¿ õàðàêòåðèñòèêè ÿê åìïàò³ÿ. Åìïàò³ÿ 
(â³ä ãðåö. ñï³â÷óòòÿ) – ðîçóì³ííÿ åìîö³é-
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íîãî ñòàíó, ïðîíèêíåííÿ ó ïåðåæèâàííÿ 
³íøî¿ ëþäèíè. Ó ìóçè÷íîìó ìèñòåöòâ³ 
ïîíÿòòÿ åìîö³éíèé ñëóõ âïåðøå îá´ðóíòî-
âàíî Â. Ìîðîçîâèì äëÿ âèçíà÷åííÿ åìî-
ö³éíîãî ñïðèéíÿòòÿ ³ åìîö³éíî¿ ÷óéíîñò³ 
ëþäèíè: «åìîö³éíèé ñëóõ – öå çäàòí³ñòü 
òîíêî â³ä÷óâàòè åìîö³éí³ ³íòîíàö³¿ ãîëîñó, 
çâóêó ³íñòðóìåíòà, à òàêîæ âì³ííÿ âèðàæàòè 
ö³ ïî÷óòòÿ âëàñíèìè ãîëîñîâèìè çàñîáàìè» 
[7, ñ. 525]. 
Ìóçè÷í³ åìîö³¿ ç’ÿâëÿþòüñÿ çà äîïîìî-
ãîþ íåðâîâî-ì’ÿçîâî¿ ñèñòåìè ãîëîñîâîãî 
àïàðàòó, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç íàéòîíê³øèõ òà 
áàãàòî³íåðâîâàíèõ ì’ÿç³â [9, ñ. 5]. Ãîëî-
ñîâèé àïàðàò âèêîíóº ôóíêö³þ ñï³âïåðå-
æèâàííÿ, áåç ÿêî¿ íåìîæëèâå ñïðèéíÿòòÿ 
ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà. Ä. Îãîðîäíîâ ñòâåð-
äæóº, ùî ñàìå ãîëîñîâèé àïàðàò, à íå ñëóõ, 
ó ö³ëîìó º îðãàíîì ñïðèéíÿòòÿ ìóçèêè. Òàê, 
âîêàëüíî âèõîâàí³ ñëóõà÷³ á³ëüø åìîö³éíî 
ñïðèéìàþòü òåìáðè ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â, 
â³ä÷óâàþòü ³ óñâ³äîìëþþòü ¿õ ì³ñöå é çíà-
÷åííÿ ó ïàë³òð³ çàñîá³â õóäîæíüî¿ âèðàç-
íîñò³. Ó ïðîöåñ³ ñïðèéìàííÿ âèÿâëÿºòüñÿ 
ñï³âòâîð÷à àêòèâí³ñòü îñîáèñòîñò³. Öÿ 
âëàñòèâ³ñòü çóìîâëþº âèçíà÷àëüíó õàðàê-
òåðèñòèêó ñï³âó ÿê íàéìàñîâ³øîãî âèäó 
ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà. Çàâäÿêè öèì ñâî¿ì 
îñîáëèâîñòÿì ñï³â âèñòóïàº îñíîâîþ ñèñ-
òåìè ìóçè÷íî-åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ îñî-
áèñòîñò³, ¿¿ õóäîæíüî-òâîð÷îãî ðîçâèòêó 
[8, ñ. 34].
Âèçíà÷íó ðîëü ó ñëóõîâ³é ä³ÿëüíîñò³ 
õîðèñò³â â³ä³ãðàº ðîçâèòîê ³íòîíàö³éíîãî 
ñëóõó. ²íòîíàö³éíèé ñëóõ ìè âèçíà÷àºìî ÿê 
çäàòí³ñòü ðîçð³çíÿòè ó ìåæàõ ³íòåðâàëüíî¿ 
çîíè ³íòîíàö³éí³ â³äõèëåííÿ ³ â³äòâîðþâàòè 
ãîëîñîì îäíó ç ³íòîíàö³é ö³º¿ çîíè. ßêùî 
ãîâîðèòè ïðî ³ºðàðõ³÷íó ñòðóêòóðó ïðîöåñó 




âíóòð³øí³é ñï³â ç îïîðîþ íà çîâí³øíº 
çâó÷àííÿ åòàëîíó çàäàíîãî äèðèãåíòîì;
â³äòâîðåííÿ;
îñìèñëåííÿ (óçàãàëüíåííÿ ñëóõîâèõ 
âðàæåíü);
äîñÿãíåííÿ ïåâíî¿ ÿêîñò³ ó îñîáèñòîìó 
âèêîíàíí³;
ïîâòîðí³ ä³¿;
âèêîíàííÿ íà îñíîâ³ ïîñò³éíîãî 
ñàìîêîíòðîëþ.
Íåîáõ³äíèì ôàêòîðîì ðîçâèòêó ³íòîíà-
ö³éíîãî ñëóõó õîðèñò³â º ëàäîâå ïî÷óòòÿ. 
Ëàäîâå óñâ³äîìëåííÿ ³íòåðâàë³â º êðèòåð³ºì 
òî÷íîñò³ ¿õ âèêîíàííÿ. Á. Òåïëîâ, ñïèðàþ-
÷èñü íà çíà÷íèé åêñïåðèìåíòàëüíèé ìàòå-
ð³àë, ïåðåêîíëèâî äîâîäèòü, ùî òîíê³ñòü 
ñëóõó ó ðîçð³çíåíí³ âèñîòè ùå íå ãàðàíòóº 
òî÷íîñò³ ³íòîíóâàííÿ. «×óòòºâ³ñòü äî òî÷íîñò³ 
³íòîíàö³¿ – öå ÷óòòºâ³ñòü äî ëàäîâèõ çàáàðâ-
ëåíü çâóê³â» [6, ñ. 185]. Â³ä÷óòòÿ ëàäó – öå 
åìîö³éíå ïåðåæèâàííÿ ïåâíèõ â³äíîñèí 
ì³æ çâóêàìè: ìè íàä³ëÿºìî çâóêè ìåëîä³¿ 
ïåâíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, â îñíîâ³ ÿêèõ 
ëåæèòü åìîö³éíå ïåðåæèâàííÿ ñò³éêîñò³ àáî 
íåñò³éêîñò³ çâóêó, çàê³í÷åíîñò³ àáî íåçà-
âåðøåíîñò³ çâîðîòó ìåëîä³¿, ìàæîðíîãî ÷è 
ì³íîðíîãî çàáàðâëåííÿ ìóçè÷íî¿ ôðàçè ³ ò. ä. 
Âñ³ ö³ â³ä÷óòòÿ çàëåæàòü íå â³ä âèñîòè çâóê³â, 
à â³ä ¿õ âçàºìîâ³äíîñèí, âîíè íå âèíèêàþòü 
ïðè ñïðèéíÿòò³ îêðåìèõ çâóê³â, à ëèøå ó ðàç³ 
¿õ ëàäîâî¿ îðãàí³çàö³¿. Îñîáëèâîñò³ ëàäîâîãî 
âèõîâàííÿ ñëóõó ðîçêðèâàþòüñÿ ç óðàõóâàí-
íÿì êîìïëåêñíîãî ðîçãëÿäó ëàäó ÿê ñóêóï-
íîñò³ òðüîõ éîãî êîìïîíåíò³â: ìåëîä³éíèõ 
òÿæ³íü ó çâóêîðÿä³ ëàäó, õàðàêòåðíèõ àêîð-
ä³â ëàäó ³ ôóíêö³îíàëüíîãî çâ’ÿçêó àêîðä³â ³ 
çâóê³â ó ëàä³. 
Îñíîâîþ õîðîâîãî âèêîíàâñòâà º òî÷íî 
âèâ³ðåíèé ñòð³é. Äëÿ òîãî, àáè âèðîáèòè 
÷èñòèé ñòð³é, òðåáà íàâ÷èòè ó÷àñíèê³â õîðó 
êîíòðîëþâàòè ñëóõîì ñâîº âèêîíàííÿ, 
«ï³äñòðî¿òè» âëàñíå ³íòîíóâàííÿ äî áàæà-
íî¿ âèñîòè, öå ïðîÿâëÿºòüñÿ â óì³íí³ ïðî-
ñï³âàòè çâóêè ó çîííîìó ñòðî¿, äåùî âèùå 
àáî íèæ÷å. Íà äóìêó Ê. Ï³ãðîâà, «÷èñòîòà 
³íòîíàö³¿ – íàð³æíèé êàì³íü, íà ÿêîìó 
´ðóíòóºòüñÿ ìèñòåöòâî õîðîâîãî ñï³âó» 
[9, ñ. 180]. Ïî-íîâîìó öþ ïðîáëåìó ðîç-
ãëÿäàº Þ. Ðàãñ, ÿêèé âêàçóº íà áàãàòîìà-
í³òí³ñòü ä³þ÷èõ íà ³íòîíóâàííÿ ôàêòîð³â. 
Ïîð³âíþþ÷è òàê³ çâ’ÿçêè, ÿê ëàä – òîíàëü-
í³ñòü, çîíà – ³íòåðâàë, âèñîòà – òåìï, 
òåìï – äèíàì³êà, Þ. Ðàãñ ïðèéøîâ äî âèñ-
íîâêó, ùî íàéïðîñò³øèì º ðóõ ³ òðàêòóº 
³íòîíóâàííÿ ó ñàìîìó çàãàëüíîìó ðîçóì³íí³ 
ÿê ôîðìó ðóõó. Ó öüîìó âèïàäêó â³äíîøåííÿ 
³íòîíóâàííÿ äî ìóçè÷íî¿ ³íòîíàö³¿ ïîâèííî 
çàâæäè ïåðåäáà÷àòè, ùî ³ ìåëîä³ÿ, ³ òåìà, 
³ ïîñë³äîâí³ñòü àêîðä³â, ³ ³íø³ ìóçè÷í³ åëå-
ìåíòè îðãàí³çóþòüñÿ ó êîìïîçèòîðñüê³é ñâ³-
äîìîñò³ ÷åðåç çàãàëüí³ çàêîíè ³ ïðèíöèïè 
ëþäñüêîãî ìèñëåííÿ. 
Âàãîìîþ ñêëàäîâîþ ñï³âàöüêîãî ñëóõó, 
ñë³ä ââàæàòè âîêàëüíèõ ñëóõ. Ñóòí³ñòü 
âîêàëüíîãî ñëóõó ïîëÿãàº â óì³íí³ óñâ³äîì-
ëþâàòè ïðèíöèï çâóêîóòâîðåííÿ. Â³í ì³öíî 
ïîâ’ÿçóºòüñÿ ³ç ì’ÿçîâèìè, â³áðàö³éíèìè, 
çîðîâèìè òà ³íøèìè â³ä÷óòòÿìè íå ò³ëüêè 
ó ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ íàøîãî îñîáèñòîãî 
ãîëîñó, àëå é ïðè ñïðèéíÿòò³ ÷óæîãî ãîëîñó. 
Âîêàëüíèé ñëóõ, ÿê îñîáëèâèé âèä ìóçè÷-
íîãî ñëóõó, ùî âêëþ÷àº çâóêîâèñîòíèé, 
äèíàì³÷íèé, òåìáðîâèé, ðèòì³÷íèé ñëóõ, 
íà äóìêó Þ. Þöåâè÷à, âì³ùàº áàðîðåöåí-
ö³þ ³ âîêàëüíîò³ëåñíó ñõåìó, òîáòî çäàò-
í³ñòü ñï³âàêà äî îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ âëàñíî¿ 
ôîíàö³¿ òà âì³ííÿ ¿¿ çì³íþâàòè. Ó ìåõàí³çì³ 
âîêàëüíîãî ñëóõó áåðóòü ó÷àñòü îðãàíè 
÷óòòÿ – â³áðàö³éí³, ì’ÿçîâ³, áàðîðåöåïòèâí³. 
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Â. ªìåëüÿíîâ, âîêàëüíèé ñëóõ âèçíà÷àº 
ÿê «ñêëàäíó íàâè÷êó êîìïëåêñíîãî àíàë³çó 
ÿâèùà ãîëîñîóòâîðåííÿ, ùî ì³ñòèòü ó ñîá³ 
àíàë³ç ñëóõîâîãî ñïðèéíÿòòÿ òà ³äåîìîòîð-
íèé àíàë³ç ðóõîâèõ ïðîöåñ³â, ÿê³ ïîðîäæó-
þòü ãîëîñ ç ïåðåäáà÷åííÿì éìîâ³ðíîãî 
ñóïðîâîäó ðóõîâèõ ïðîöåñ³â â³áðî-, áàðî- 
òà ïðîïð³îðåöåïö³é» [7, ñ. 35]. Ðîçâèòîê 
âîêàëüíîãî ñëóõó áàãàòî ó ÷îìó çàëåæèòü 
â³ä ðîçâèòêó ìóçè÷íèõ çä³áíîñòåé ìàéáóò-
í³õ ó÷èòåë³â ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà ó ïðîöåñ³ 
àêòèâíî¿ ñï³âàöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âîêàëüíèé 
ñëóõ ìàº ïðÿìå â³äíîøåííÿ ÿê äî ñïðèé-
íÿòòÿ ñï³âàöüêîãî ãîëîñó, òàê ³ äî éîãî 
â³äòâîðåííÿ. Âîêàëüíèé ñëóõ º ñóêóïí³ñòþ 
îêðåìèõ ñëóõîâèõ íàâè÷îê, ÿê³ º ùàáëåì 
ïðàêòè÷íîãî îïàíóâàííÿ õîðèñòàìè àëãî-
ðèòìó ïðîöåñó ñëóõîâîãî ä³àãíîñòóâàííÿ, 
ùî òðàíñôîðìóºòüñÿ ó ïåäàãîã³÷íî çíà-
÷óùó ôîðìó [10, ñ. 69]. 
Âèñíîâêè ç ïðîâåäåíîãî äîñë³-
äæåííÿ. Ó ïðàêòè÷í³é ðîáîò³ ç³ ñòóäåíòàìè 
íà çàíÿòòÿõ íàâ÷àëüíîãî õîðîâîãî êîëåê-
òèâó ïðîáëåìà ñëóõîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàé-
áóòíüîãî â÷èòåëÿ ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà 
âèð³øóºòüñÿ ÷åðåç ðîçâèòîê ñï³âàöüêîãî 
ñëóõó, à ñàìå: åìîö³éíîãî, ³íòîíàö³éíîãî 
òà âîêàëüíîãî. Ó ì³ðó òîãî, ÿê òåõí³êà îðãà-
í³çàö³¿ ñï³âî÷îãî çâóêó ñòàº âñå êðàùå â³ä-
ïðàöüîâàíîþ, ìèìîâ³ëüíîþ, çá³ëüøóºòüñÿ 
ìîæëèâ³ñòü íàïðàâèòè âñ³ ñèëè íà òâîð÷èé 
ïðîöåñ, íà ðîçêðèòòÿ ³äåéíî-õóäîæíüîãî 
çàäóìó âèêîíóâàíîãî òâîðó, íà ñòâîðåííÿ 
õóäîæíüîãî îáðàçó. ×èì á³ëüø âïåâíåíîþ 
³ ìèìîâ³ëüíîþ ñòàº ðîáîòà ãîëîñîâîãî òà 
ñëóõîâîãî àïàðàòó ñï³âàêà, òèì ëåãøå éîìó 
ñòâîðèòè õóäîæí³é îáðàç ³ òèì âèùà âèêî-
íàâñüêà ìàéñòåðí³ñòü. Ó ñï³âàêà ç’ÿâëÿºòüñÿ 
ñòàí âîêàëüíî-òâîð÷îãî ñïîêîþ, ùî º õîðî-
øèì ïîêàçíèêîì ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè 
ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà. 
Àäæå, õîðîâèé ñï³â – öå ñêëàäíà ñèñòåìà 
ñïîëó÷åííÿ õóäîæíüî-òâîð÷èõ, îðãàí³çàö³é-
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